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Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan 
bangunan. Yang dimaksud “bumi” dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi 
tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. “Bangunan” adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau 
perairan. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi undang-undang 
nomor 28 tahun 2009 atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
(PBB-P2) dan proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kendal. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik analisis data pertama menganalisis kondisi keuangan daerah 
yang terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, upaya/posisi 
fiskal, indeks kinerja pajak, kedua kontribusi pajak bumi dan bangunan yang terdiri 
dari pertumbuhan pajak bumi dan bangunan, kontribusi pajak bumi dan bangunan 
terhadap pendapatan asli daerah, dan ketiga proyeksi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan yang terdiri dari sebelum peralihan dan sesudah peralihan. Variabel 
penelitian terdiri dari pendapatan daerah, kontribusi pajak bumi dan bangunan, 
proyeksi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten 
Kendal belum mandiri. karena rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 7,96%, 
Derajat Otonomi Fiskal (DOF) menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Kendal 
rendah, Upaya Posisi Fiskal (UPF) Kabupaten Kendal cukup baik karena elastisitas 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari 1%, Indeks Kinerja Pajak (IKP) 
pemerintah Kabupaten Kendal dalam menentukan target pajak terlalu konservatif. 
Pemindahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) sangat membantu penerimaan pada sektor pajak daerah, hal tersebut 
dapat dilihat dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi 
penyumbang terbesar kedua dari struktur pajak daerah. Dalam upaya peningkatan 
pendapatan pajak daerah diharapkan akses daerah pada database pajak di 
pemerintah pusat harus dibuka sepenuhnya, Pemerintah daerah harus mampu 
melakukan inovasi sistem pembayaran, peningkatan sosialisasi pentingnya 
membayar pajak, adanya kesadaran masyarakat tentang kewajiban pembayaran 
pajak. 
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Land and Building Tax is a tax imposed on the earth and buildings. The 
term "earth" in the Land and Building Tax is the earth's surface and the earth's 
body beneath it. The surface of the earth covers the land and the inland waters as 
well as the Indonesian seas. "Buildings" shall mean the construction of techniques 
planted or attached permanently to land and/or water. The purpose of this research 
is to know the implementation of law number 28 of 2009 on the tax on the earth and 
rural and urban building (PBB-P2) and projection of local tax revenue of Kendal 
Regency. 
This research uses a descriptive method with quantitative approach. The 
first data analysis technique analyzed the financial condition of the region 
consisting of the degree of fiscal decentralization, the degree of fiscal autonomy, 
fiscal effort / position, the tax performance index, the two tax contributions of the 
earth and buildings comprising the growth of land and building taxes, original 
regions, and the third projected tax revenue of the earth and buildings consisting 
of before the transition and after the transition. The research variables consist of 
regional income, tax contribution of earth and building, a projection of tax revenue 
of earth and building. The technique of collecting data through an interview, 
observation, and documentation at Regional Finance Agency. 
The results showed that the financial condition of Kendal Regency has not 
been independent. because the average Fiscal Decentralization Degree (DDF) of 
7.96%, Fiscal Autonomy Degree (DOF) indicates Kendal fiscal capacity is low, 
Fiscal Position Effort (UPF) of Kendal Regency is good enough because the 
elasticity of local revenue (PAD) is more than 1% , The Tax Performance Index 
(IKP) of Kendal Regency government in determining the tax target is too 
conservative. Displacement management of land and rural and urban revenue 
(PBB-P2) taxes is very helpful in local tax revenues, it can be seen from the taxes 
of the earth and rural and urban buildings become the second largest contributor 
of the local tax structure. In an effort to increase local tax revenues, it is expected 
that regional access to tax databases in the central government should be fully 
open, local governments must be able to innovate payment systems, increase the 
importance of paying taxes, and awareness of tax payment responsibility. 
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“Better to feel how hard education is at this time rather than feel the bitterness of 
stupidity, later.”  
(Anonym)  
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”  
(Evelyn Underhill)  
 
“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri.”  
(Aristoteles) 
 
“Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala 
kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain.” 
(Thomas Hardy) 
 
“Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang 
lain.” 
(Steve Jobs)  
 
“Learn from yesterday, Live for today, And hope for tomorrow” 
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